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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI EDELLEEN HELMIKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kasvoi 
helmikuussa 1984 tukkukaupassa 4,5 % ja vähittäiskaupassa 3,1 % 
edellisen vuoden helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa 
tukkukaupan myynti kasvoi 5,5 % ja vähittäiskaupan 4,2 % edel­
lisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin sähköalan 
tarvikkeiden kauppa (42,7 %). Runsaasti kasvoi myös kultase­
pänteosten ja kellojen kauppa (13,9 %). Myynnin määrä laski 
eniten kirjojen ja paperitavarain kaupassa (-12,1 %). Lasku 
oli suurta myös huonekalukaupassa (-6,2 %).
Tukkukaupassa kasvoi myös voimakkaasti sähkö- ja radiotarvik- 
keiden kauppa (28,5 ro. Kasvu oli suurta myös investointi- ja 
raaka-ainekaupassa (21,1 “O  Ja puut avarakaupassa (15,2 %).  
Eniten myynnin määrä laski rauta- ja rakennustarvikkeiden 
tukkukaupassa (-14,6 %).
FO RSA L3NINGSVGL YMEN INOM HANDELN OKADE ALLT3AMT I FEBRUARI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försälj- 
ningsvolymen i februari 1984 inom partihandein 4,5 % och inom 
detaljhandeln 3 , 1  % jämfört med februari föregäende är. Under 
Perioden januari-februari ökade partihandelns försäljnings- 
volym med 5,5 % och detaljhandelns med 4,2 % jämfört med 
motsvarande period föregäende är.
Av detaljhandelns branscher ökade kraftigast handeln med el- 
varor (42,7 %). Betydligt ökade även handeln med guldsmeds- 
varor och ur (13,9 %) , Försäljningsvolymen sjönk mest inom 
handeln med böcker och pappersvaror (-12,1 %). Nedgängen var 
stört även inom handeln med möbler (-6,2 %).
Inom partihandein ökade även kraftigast handeln med el- och 
radioartiklar (28,5 %). Okningen var stür ocksä inom handeln 
med maskin-, metall- och rävaror (21,1 5i) och inom handeln 
med trävaror (15,2 %). Mest sjönk försäljningsvolymen inom 
handeln med järn- och byggnadsvaror (-14,6 %).
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